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Confidencias 
LAS FUENTES CONSTITUYEN UN VALOR EN ALZA indiscutible en el mercado de la investigación histórica a lo largo de la década de los noventa que ahora termina. Su naturaleza, su materialidad, sus destinatarios, su pertinencia, su honestidad, 
su Habilidad, su pluralidad de tipos y de autores, su rango, su carácter de primarias o 
secundarias, etc., no sólo han perfeccionado nuestras investigaciones históricas sino 
que, lo más decisivo, han originado nuevos tipos de estudios históricos que cada vez 
liberan a la Historia de un conocimiento limitado de unos pocos y la aproximan más a 
una memoria de todos los colectivos, de toda la humanidad. La estimación de un mayor 
número de fuentes -a veces de todo tipo de fuentes- por un lado, y el notable desarro-
llo científico del análisis documental oportuno por otro, han promovido en esta déca-
da un interés creciente por actividades del hombre, por génesis de procesos humanos, 
como lo son los procesos educativos, que eran unos desconocidos auténticos. Y entre 
ellos se encuentran los procesos educativos que tienen que ver, que han tenido que 
ver, con la recuperación de los discriminados por uno o varios factores o bien con la 
promoción de los marginados. Procesos cuyos actores, programas, políticas, discursos 
y prácticas han ido evolucionando a lo largo de los siglos, y que tienen la misma impor-
tancia, o quizá más, que los de la enseñanza reglada a la hora de poder comprender 
nuestra identidad actual y disponer de mayor capacidad para actuar sobre la educación 
de todos los hombres de este mundo en vías de globalización e informatización. 
Tal importancia exige que cuando, impúdicamente, uno se atreva a elaborar una 
«bibliografía», tenga por lo menos el gesto de comunicar a sus posibles lectores algu-
nas características de tal bibliografía. Por supuesto, no para hacerse perdonar el atre-
vimiento, que es grande en la era de los ordenadores y en el imperio de internet, sino 
por un deber de honestidad científica. Una bibliografía es, sin duda alguna, y aunque 
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no lo parezca, un trabajo personal (individual o de un equipo). Es más, debe tener ese 
carácter personal, porque no faltaba más que la tal bibliografía fuera producto del 
azar de los listados a consultar por internet (ubre generosísima actual en cuanto a refe-
rencias bibliográficas, en todos los idiomas), o fruto de la vaguería o de la carencia de 
criterios. Ahora bien, como en el caso de una novela, un libro de filosofía o un estu-
dio histórico, lo que corresponde a ese derecho personal es la obligación de hacer 
públicos los códigos con los que se ha elaborado la obra que sigue. En consecuencia, 
indicaré a continuación mis intenciones, mis presencias y mis vacíos al elaborar esta 
bibliografía. 
Mi intención, realmente, ha sido la de mostrar una bibliografía sugerente y no 
exhaustiva de la historia de la educación social en España. Creo que es lo procedente de 
acuerdo con el enfoque de la monografía que encabeza este número de la revista, lo que 
decide en primer lugar su carácter histórico. Así, he pretendido recoger aquellas obras 
que nos proporcionan información sobre el pasado de tal educación social, prefiriendo 
las narrativas sobre las que constituyen jalones de tipo conceptual, programático o 
político, aunque haya incluido a bastantes de estas últimas, pues no se puede olvidar que 
nuestro caudal historiográfico sobre la educación social es bastante menguado y eso 
hace que haya que recurrir a bastantes fuentes directas. Al mismo tiempo se ha pres-
cindido de referencias a libros o artículos sobre esta historia fuera de España. Hay algu-
na cita relacionada con Europa, pero casi única. En cambio, cuando conocía trabajos 
hechos o publicados en otras naciones sobre algún programa, institución o pensa-
miento de educación social en España, no he dudado en integrarlos; pero sin intentar 
relacionar todos. 
Por otra parte, he decidido no incluir fuentes primarias del tipo de reglamentos, 
ordenanzas de establecimientos básicos en esta historia como hospicios, hospitales, 
casas de misericordia, asilos, inclusas, reformatorios, etc., o bien de instituciones al 
caso como hermandades, sociedades, fundaciones, diputaciones, municipios, merin-
dades, órdenes religiosas, agrupaciones políticas, sindicatos, etc. Y no lo he hecho por-
que entiendo que la finalidad de esta bibliografía no debe ser su conversión en un 
amplísimo repertorio documental, aunque sé que luciría mucho el relacionar toda esa 
serie tan rica en España de documentos básicos de establecimientos, organismos, socie-
dades, instituciones en general que han ideado, diseñado, promovido, controlado, 
albergado, programas pedagógicos de educación de marginados o de formación pre-
ventiva social. 
Otras omisiones cometidas son las relativas a obras de tipo general, bien de con-
texto histórico general, bien de estudios sociales, económicos, políticos o ideológicos. 
Porque estimo que una cosa es que cuando haya que llevar a cabo una investigación par-
ticular, monográfica, sobre un capítulo de educación social con coordenadas espacio-
temporales concretas hay que conocer con profundidad el contexto correspondiente, 
incluso recoger después en su redacción las fuentes documentales al respecto, y otra 
muy distinta es que aquí mezclemos la bibliografía histórica general con la que nos 
ocupa exactamente. Y el mismo planteamiento vale para las cuestiones educativas y 
pedagógicas, para el contexto educativo, que, efectivamente, requiere ser conocido en 
general, y en Europa y en el mundo en general, antes de adentrarse en una parcela de esa 
actividad educativa. Razón por la cual he obviado la mención de historias generales de 
la educación, internacionales, nacionales o locales, absteniéndome también de estu-
dios histórico-educativos de determinadas épocas, sociedades o culturas. 
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Finalmente, deseo hacer pública la preocupación que me ha invadido, y me sigue 
invadiendo, en torno a esos convoyes semánticos que son «educación social» e «histo-
ria de la educación social». N o voy a repetir mis reflexiones en la introducción a la 
Monografía, pero opino que es bueno hacer patente la duda que sistemáticamente asal-
ta al que hace una bibliografía como ésta, que supone el tener una idea clara de las con-
notaciones de los términos indicados. Cuando los cultivadores de la Educación social 
nos ofrecen aún en el día de la fecha concepciones diferentes de la especialidad, cuando 
leemos que en muchos casos hay especialistas que prefieren hablar de Pedagogía social^ 
cuando hay otros que se quedan más satisfechos juntando los dos términos, creo que 
están justificados los temores científicos. A lo que hay que añadir las dificultades de las 
diferencias en el tiempo de esos procesos de educación social y de sus elementos. 
De ahí que tenga que declarar en esta aduana lo que yo entiendo por historia de la 
educación social: la historia de los procesos educativos destinados a equilibrar, superar 
o prevenir dos categorías fundamentales: la marginación y la exclusión, especialmente 
en la infancia y juventud. Sin olvidárseme, entre otras cosas, que ha habido institucio-
nes, programas, currículos, organizaciones, que en ocasiones, sobre todo en sus pri-
meros tiempos, fueron instituciones, programas, etc. para resolver la marginación 
infantil, aun cuando posteriormente han constituido, o puedan constituir actualmente, 
objetos de una historia de la educación general. De ahí que aparezcan, aunque sólo a 
título de ejemplo, referencias bibliográficas a pedagogías como las de párvulos o las de 
adultos, que en ese sentido han atravesado y atraviesan por situaciones distintas, según 
el tiempo o según el espacio. 
Un último comentario, sobre la estructura de esta bibliografía. He creído que tenía 
más sentido ofrecerla en un bloque seguido, por orden alfabético, dadas las dudas de 
que hablaba antes. Tan sólo he desgajado un capítulo que creo que tiene la consistencia 
y la especificación necesarias para figurar de modo separado: el de la delincuencia juve-
nil y la reeducación infantil, y que a la vez ofrece muchas publicaciones sobre el tema; 
desde luego, muchas más de las que yo he señalado. 
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